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1256(康 元2年) .Itis``SAIHOSHINAIVSHO"(西 方 指 南 抄)pre-
servedatthesENsYuJItempleinTakada,Mieprefecture(三重 縣 高
田 専 修 寺).ProfessorEnchoTamura(田 村 圓 澄)saidthatthebio-
graphywaswrittenbefore1227,becauseaboutthepersecutionofKA-







and``BETSUDENKI"(一 期 物 語 と
別 傳 記).``DAIGOBON',(醍 醐 本)Onevolume;thewriterisunknown.
ThesebooksarewritteninChinese.Thecontentsare"ZENSHOBO
tonoMONDO"(禪 勝 房 と の 問 答),questionandanswerbetweenHonen
andhisdeciple,zenshobo(禪勝 房),``SANJIN-RYOKEN"(三 ∋ 心料 簡)
thepsychologicalattitudetoAmitaBuddha,``GORINJU-NIKKI'・(御
臨 終 日記),39daysdiarybeforeHonen'sdeath,"SANMAIHOTTOKU
KI"(三 昧 發 得 記),Honen'sreligiousexperience.'Thesestoriesarea
partof"TheBiographyoftheSaintHonen".Thisbookwascopiedby
GIEN(義 演)(1558-1628).ItispreservedattheDAIGOSANBO-IN
temple(醍醐 三 寳 院)inKyoto.Itisnotkrlowllwhowrote``IC宜IGO
MONOGATARI"butitwaseditedbySeikanboGenchi(勢 觀 房 源 智) ,
Honen'sdeciple,afterhearingother'sstoriesandseeingtheolddocume-
nts・Laterthiswasincludedin`JyoDo-ZUIMON-KI"(淨 土 隨 聞 記)
editedbyBouseiroRyoe(望西 樓 了 慧)in1274(文 永11年) .`JYODO-
ZUIMON-KI"isafirstvolumeof"SHUI-KURODANI-SHONIN-

















``HONEN -SHONIN-DENBOE"(法 然 上 人 傳 法 繪):``SHIKAN .












(法然 上 人 傳 法 繪)copiedbyKenchi(顯 智)in1296(永 仁4年),
secondvolumes,keptbytheSENSYUJItempleinTakada,Mieprefec-
ture(三 重 縣 高 田 專 修 寺) .Secondisthe``HONCHO-SOSHIDENKI.
EKOTOBA"(本 朝 租 師 傳 記 繪 詞)copiedintheNanbokuera,prese-
rvedbytheZENDOJItempleinMii,Fukuokaprefecture(幅 岡 縣
三 井 善 尊 寺).Thirdisthe"HONEN-SHONIN-DENBOE-RYUZU"
(法然 上 人 傳 法 繪 流 通).2ndvolume,copiedmostprobablyintheKama-
kuraera.AftertheSecondWorldWarthisbookwasdevidedintoparts
andtheyarepreservedbysometempleshereandthere.




Ogawa(小 川 龍 彦)saysthatthisbookistheoldestbiographyofIlonen
amonghisbiographieswhichexisttoday.Thewriterisunknown,but
the``ZUGA-ICHIRAN"(圖 畫 一 覽)tellsthatthewordswerewritten
bytheEmperorGonijoin(後 二 條 院)andtheKajii-no-miyaKusho
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(七箇 條 制 誠),``JUIKKAJ●-MoNDo"(十 一 箇 條 問 答),"KENKYu





・・SYUIKOTOKUDEN -EKOTOBA"(拾 遣 古 徳 傳 繪 詞);``KOTO-
KUDEN";ninevolumes,writtenbyKakunyoSyusho(覺如 宗 昭).
ItiswritteninJapaneseandisillustratedbydrawingsandnotes.
Accordingtothebookof``ZONKAKUICHIGO-KI"(存 覺 一 期 記)・
thisbookwaswrittenbyKakunyoattherequestofabelieversofthe
Jyodo-Shin-Shu,whowaslivinginKashima,IbaragiPrefecture(茨城





drawnbyHogenTosa(土 佐 法 眼)andtheninevolumesarepreserved



























9「oupofsHoKoBoBENJO(聖 光 房 辨 長)oneofthepowerful
groupsofHONEN'ssuccessors.
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9・aphi… 田 ・n・nt・m・k・a・ ・11ecti・n・f・llth・・e・M・ ・e・ve「itisn°t
onlyaboutHonen,butalsoabouthisdeciplesandthefaithful.ltis
writtenthatthewriterisSYUNSHOin``JYUKKAISHO"(述 懐 抄).
ItseemsthattheretiredemperorGofushimi(後伏 見 上 皇)ordered
himtowritethebooks.Anyhowthesebooksshowthatthegroupof
ShokoboBenjo(聖 光 房 辨 長)settledinCHIONINinKyota・The
originalbooksarepreservedbytheCHIONINtempleandthecopies
arepreservedbytheoJo1Ntemple・inTaima・Naraprefecture(奈良 縣
當 痲 往 生 院).In``GODEN-ENGI"(御 傳 縁 起)byNincho(忽 澂)・
thenamesofboththepaintersandwritersarewritten.Thewriters
areEmperorFushimi(伏 見 法 皇),theEmperorGo-Fushimi(後 伏 見




OIlevolume;byScikaku・(黒谷 源 空 上 人 傳)
ThisbookiswritteninJapanese.Accordingtoitspreface,the
bookwaswrittenin1227,(安貞 元 年)bySeikaku,adccipleofHonen・
















(高瀬 承 嚴)ofTAISHOUniversity(大 正 大 學).Butthesebookswere
burned_downduringtheWar.




thesectsofShoko(聖 光),Shoku(證 空),Ryukan(隆 寛),Shinran
(親鸞)arewrittenillit.Attheendofthefirstvolumeitissigned,
ENGONCHITAN(厭 欣 智 湛).Hewasthepr(>jectorofthecopy.
Thecopyingwascompletedinthebeginningof16thcentury.Itwas
preservedattheHOZOJItempleinYamanaka,Aichiprefecture(愛知
山 中 法 藏 寺)butitspresentwhereaboutsareunknown.
IhavewrittenabouttwelvekindsofbiographiesofHonen.There
areotheroneslikethe"SHOGENMYOGISHO"(正 源 明 義 抄);
writerisunknown;ninevolumes,the``HONEN-SHONIN.HIDEN',










the"MYOGI-SHINGYO-SHU"(明 義 進 行 集),threevolumes.The
firstvolumedoesnotexistbutothertwoarepreservedatKONGOJItemple
inAmano,Osaka(大 阪 府 天 野 金 剛 寺) .Itispresumedthatthefirst
volumemusthavebeenaboutHonen'sbiography.
In1254(建 長6年),NarikiTachibana(橘 成 季)wrotethe
"KOKONCHOMONSHU"(古 今 著 聞 集)
.Initsthirdvolume,the
biographyofHoneniswrittenbriefly.Itislikethe"SHINIKKI".
In1257(正 嘉 元 年),the``SHIZYU-HYAKUINNENSHU"(私 聚
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